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i^um. 6 6 5 Í O i U A . = M l e r c ü l e s 7 de Agosto de 1878, Una peseta. 
TAS 
DE B I E N E S NACIONALES 
DE LA PñOVlNCJA DE SOKIA. 
P o r < l i s p o s i c i o n d e l S r . J e f e de ia A d m i n i s l i a c i ó n e c o n ó m i c a de H a c i e n d a p ú -
h l i c i l e MI.» p r o v i n c i a y e n v i r t u d d e l a s l e y e s d e I . 0 d e M a y o de 1 8 5 5 y 11 de 
i u i i > l^ í 18 5 6 , se c a á á p ú b l i c a s u b a s t a e n e l d i a y h o r a q u e se d i r á l as fincas 
s i g u í n t e s 
R c m a l e v a r a e l d i a Ocle Se t iembre de 
1 8 7 8 . que tendret efecto de doce á u n a de 
l a t a r d e , vn las Sa las C o n s i s t o r i a l e s de 
esta r a p i l a l , ante los S res . Juez de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de l a m i s m a . C o m i s i o n a d o 
í n v i s t i i j a d o r de Venías y Esc r i bana que es-
té en t u r n o ; y en e l m i s m o d i a // h o r a en 
las v i l l a s de . i l m a z á n . B u r g o de Osma y 
A g r e d a , p o r r a d i c a r las l i ncas en sus p a r -
t i d o s . 
Parí ¡do del Ilorgo de Osma, 
1$ i e n e s d e l C l e r o . 
R ú s l i c a s , — M e n o r c u a n t í a . — C a b i l d o 
de l B u r g o . 
N ú m e r o 2 9 3 5 del i n v e n t a r i o . — D o s 
p r a d o s , sitos e n te ' rmino de S a n L e o n a r -
d o , de s e g u n d a y te rcera c a l i d a d ; de l i n -
deros c o n o c i d o s , según espresa ia cer t i f i -
cación per ic ia l q u e c o r r e u n i d a al e x p e -
d ien te , q u e m i d e n en jun to 2 8 áreas y 
1 7 cent iáreas, e q u i v a l e n t e s á 5 c e l e m i n e s 
y u n c u a r t i l l o de m á r c o n a c i o n a l . S e h a 
fijado e n S a n L e o n a r d o a n u n c i o p a r a la 
subasta de esta finca, q u e ha s ido c a p i t a -
l izada por la renta a n u a l de 4 pesetas 5 0 
cén t imos g r a d u a d a p o r los per i tos , e n 
101 pesetas 3 cén t imos , des l indada por 
el práct ico S a n t i a g o A l o n s o , y tasada por 
el A g r i m e n s o r de la H a c i e n d a I ) . T i b u r -
cio O r t e g a M o r e n o en 1 1 5 pesetas, t ipo 
C u r a t o de S a n L e o n a r d o . 
N ú m e r o 2 9 3 ^ del i n v e n t a r i o , — D o s 
h u e r t o s de s e g u n d a y te rcera c a l i d a d , sitos 
e n t é r m i n o de S a n L e o n a r d o ; de l inderos 
c o n o c i d o s , s e g ú n espresa la cert i f icación 
per ic ia l q u e c o r r e u n i d a a l expediente , 
q u e m i d e n e n j u n t o 2 áreas y 6 8 c e n -
t iáreas, equ iva lentes á 2 c u a r t i l l o s de 
m á r c o n a c i o n a l . S e ha fijado en S a n L e o -
n a r d o a n u n c i o para la subasta de esta 
finca, q u e h a sido capi ta l izada por la r e n t a 
a n u a l de u n a peseta 2 5 cént imos g r a d u a -
da p o r los per i tos, en 2 8 pesetas 1 3 c é n -
t i m o s , d e s l i n d a d a y tasada por los p e r i -
tos de la a n t e r i o r en 3 5 pesetas, t ipo . 
.San N i c o l á s de Uce ro . 
N ú m e r o 2 9 3 3 del i n v e n t a r i o . = Ü n a h e -
r e d a d consis tente e n 14 pedazos de t ie r ra 
i n c u l t o s y de te rcera c a l i d a d ; de l i n d e r o s 
c o n o c i d o s , s e g ú n espresa la cert i f icación 
per ic ia l q u e c o r r e u n i d a al expediente , q u e 
m i d e n e n j u n t o u n a hec tárea , 9 6 áreas 
y 6 3 cent iáreas , e q u i v a l e n t e s á 3 fanegas 
y 2 c u a r t i l l o s de m á r c o n a c i o n a l . S e h a 
fijado e n H e r r e r a q u e es d o n d e r a d i c a la 
finca, a n u n c i o para la subasta de esta fin-
c a , q u e ha s ido capita l izada por la r e n t a 
a n u a l de 6 pesetas 6 5 cént imos g r a d u a d a 
p o r los per i tos e n 1 4 9 pesetas 6 3 c é n t i -
m o s , d e s l i n d a d a por el práct ico Anastas io 
M o r e n o , y tasada p o r el A g r i m e n s o r de 
las an te r io res e n 171 pesetas 2 5 c é n t i -
m o s , t ipo . 
S a n Sict i lc is de Ca r aceña. 
N u m e r o 2 9 3 4 d e l i n v e n t a r i o . - U n a 
her edmJ c o n s i s l e n t e e n 2 0 pe i iazos d e t i e r r a 
i n c u l t o s , He secano y de t e r c e r a c a l i d a d , s i -
lo e n t é n r ú n o de P o z n e ' o ; r!c l 'mdt r o s c o -
n o c i d o s s e g ú n espresa la CLM t i f i c o c i o n p e - i 
r i c i a l q u e c o r r e u n i d a a! e x p e d i e n t e , q u e i 
m i d e n e n j u n i o 8 h e c t á r e a s , 61 á reas y 2 | 
c e n l i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 13 í o n e g a s , 4 i 
c e l e m i n e s y 2 c a ; n i i l l o s <ie m a r c o n a c i ó - i 
n a l . S í ha f i j a d o en P o z u e l o a n u n c i o ' 
p a r a ía s ú b a l a de esta f i n c a , q u e ha s i d o ; 
cap i t a l i zada p o r la r e n t a a n u a l de 15 p e - | 
setas 7 2 c é a l i m o s g r a d u a d a p o r los p e r i - ¡ 
t o s , e n 3 5 4 f)ese»as, d e s l i n d a - i a p o r el pr-ác-
t i c o G e n a r o de Pe -^ ro , y la>a<la p o r el 
A g r i m e n s o r de las a n l e i i o r e s en 3 9 8 p e - ; 
setas 3 0 c é n t i m o s , t i p o . 
Farliclo cíe A yreda. 
setas 5 5 cént imos g r a d u a d a por los peí 
tos, e n 3 7 2 pesetas 3 8 cén t imos , des l in 
dada y tasada p o r los per i tos de la ante 
r ior e n 4 1 5 pesetas, t ipo. 
1-
FÍUÍUÍO cíe M m a z í i i L 
At l j inUct tc ioncÁ ÍÍ ía l í a c i c n i l a . 
N ú m e r o . 3 7 9 de l i n v e n t a r i o . — U n a h e -
r e d a d c o n s i s i e n l e e n 2 pedazos de t i e r r a 
y dos q u i n t a s p a r l e s de u n a c-isa, s i ta e n 
T r é v a g o y ' s u ca l le de la F u e n t e , s e ñ a l a -
da c o n ei n ú m . 2 ; de ü n d e r o s c o n o c i d o s 
s e g ú n espresa la c e r t i f i c a c i ó n pe r i c i a l q u e 
c o r r e u n i d a a l e x p e d i e n t e , q u e m i d e n e n 
j u n t o las 2 t i e r r a s 5 9 áreas y 4 1 c e n t i á -
reas , e q u i v a l e n t e s á 1 1 c e l e m i n e s de m a r -
co n a c i o n a l . Se ha f i j a d o e n T r é v a g o a n u n -
c i o p a r a la subasta de esta í i n c a , q u e h a 
s i do d e s l i n d a d a p o r el p r á c t i c o P e d r o D e l -
g a d o , tasada p o r el A g r i m e n s o r de las a n -
t e r i o r e s e n 2 0 0 pesetas, y cap i t a l i zada p o r 
la r e n t a a u n a l de 9 pesetas g r a d u a d a p o r 
los p e r i t o s , e n § 0 2 pé te las 50 c é n t i m o s , 
t i p o . 
C u r a lo do T r é r a g o . 
I S ú m e r o 2 9 2 6 de l i n v e n t a r i o . — U n a 
h e r e d a d c o n s i s l e n t e e n 5 pedazos de t i e r -
r a y u n h u e r t o , de s e c a n o , de p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a c a l i d a d ; de Ü n d e r o s 
c o n o c i d o s s e g ú n espresa la c e r t i f i c a c i ó n 
p e r i c i a l q u e c o r r e u n i d a a l e x p e d i e n t e , 
q u e m i d e n e n j u n t o u n a h e c t á r e a , 71 
áreas y 67 c e n t i á r e a s , e q u i v a l e n t e s á 2 f a -
negas y 8 c e l e m i n e s de m a r c o n a c i o n a l . 
Se ha f i j a d o e n T r é v a g o d o n d e r a d i c a la 
f i n c a a n u n c i o para la subas ta , q u e ha s i d o 
cap i ta l i zada p o r la r e n t a a n u a l de 16 p e -
N ú r n e r o 24^ del i n v e n l a n o ±=ÜO 
baldío d e n o m i n a d o L l a n o de C e r r o b o n e -
le , s i lo en t é r m i n o de R i o s e c o , p i o c e d e n -
te de s u s p rop ios , d istante de la poblac ión 
u n o s 1 5 0 0 m e t r o s en d i rección N: s u 
t e r r e n o es poco a c c i d e n t a d o , pobre de 
pastos é i m p r o p i o {¡ara el cu l t i vo a g r í c o -
l a , y l inda N . labores de la H o ^ a de l 
T u e r t o , del b a r r a n c o de F u e n l e s e r r a n o y 
propiedad de G r e g o r i o G a r c í a ; al E s t e 
c o n labores de la H o y a de la P a r -
da y de la F u e n t e del S a p o ; a l S . con l a -
bores del b a r r a n c o de V a l d e m a d r o n a y 
de la H o j a G i l T u e r t o , y al O . c o n t é r -
m i n o de B ' a c o s : m i d e 2 5 hectáreas, 7 5 
áreas y 8 2 cent iáreas, e q u i v a l e n t e s á 4 0 
fanegas de m a r c o n a c i o n a l . Se h a fijado 
en R i o s e c o a n u n c i o para la subasta d e e s -
la f i n c a , q u e ha sido capital izada por la 
renta a n u a l de 4 pesetas g r a d u a d a p o r los 
per i tos, en 9 0 pesetas des l indada por el prác-
tico J u a n Garc ía P a l o m a r , y tasada por el 
A g r i m e n s o r de las a n t e r i o r e s en 1 0 0 p e -
setas, t ipo. 
N ú m e r o 2475 del i n v e n t a r i o . = O t r o 
ba ld ío d e n o m i n a d o )os T e j a r e s , s i lo e n 
el m i s m o t é r m i n o y de i gua l p r o c e d e n -
cia q u e el a n t e r i o r ; q u e l i n d a Ñ . c o n c a -
m i n o de V a l d e m e r g o ; a l E . c o n labores 
y c o r r a l e s de J u a n Garc ía P a l o m a r y de 
D o n a t o B l a n c o ; al S . c o n labores de V a ! -
d e ñ a y a ; y a l O . c o n d ichas labores d e 
V a l d e ñ a y a y co lada: m i d e 4 hectáreas, 5 0 
áreas y 77 cent iáreas , e q u i v a l e n t e s á 7 f a -
negas de m a r c o n a c i o n a l . S e ha fi jado e n 
R i o s e c o a n u n c i o para la subasta de esta 
f i n c a , q u e ha sido capital izada p o r la r e n -
ta a n u a l de u n a peseta g r a d u a d a p o r los 
per i tos , en 2 2 pesetas 5 0 cén t imos , d e s -
l indada y lasada por los peri tos de la a n -
ter ior en 2 5 pesetas, t ipo. 
N O T A S , 1 .a E l c o m p r a d o r del p r i -
m e r ba ld ío respetará u n a co lada q u e lo 
a t rav iesa en ioda s u l o n g i t u d y e m p a l m a 
por el t é r m i n o de R lacos en la Cañada 
Re.) l y el paso desde d i c h a co lada á los 
c o r r a l e s d a G r e g o r i o G a r c í a y L e a n d r o 
S i m a ! ; y el c o m p r a d o r del s e g u n d o , las 
e n t r a d a s y sa l idas dfí ios c o r r a l e s de J u a n 
G a r c í a P a l o m a r y de D o n a t o B l a n c o y 
las s e r v i d u m b r e s q u e tenga el p r e d i o , 
M'crnbrff i río Catcd inu G o m a l tz. 
I N ú m e r o Í|4¡?,8 del i n v e n t a r i o . =^Una 
l i e r e l a i cons is tente e n 4 pedazos de t ier-
r a , de s e c a n o , de s e g u n d a y tercera c a l i -
d a d , sita en t é r m i n o de B a r c a ; de l i n d e -
ros c o n o c i d o * , s e g ú n espresa la cer t i f ica -
c ión per ic ia l q u e c o r r e u n i d a ai e x p e l i e n -
te, q u e m i d e n e n j u n t o S hectáreas, | 
u n a área y 5 4 cent iá reas , e q u i v a l e n t e s á | 
3 fanegas de m á r c o n a c i o n a l . S e lia fija- j 
do en B i r c a a n u n c i o para la subasta de ¡ 
esta finca, q u e h a sido capita l izada p o r la j 
r e n t a a n u a l de 2 0 pesetas g r a d u a d a por 
los per i tos, en 4 ^ 0 pesetas, (le^lin!^ada | 
[¡or el procl ico T i m o t e o Garc ía y tasada | 
por el A g r i m e n s o r de la a n t e r i o r en 4 5 § ; 
páselas, t ipo. ! 
ra r l ic lo (!e esta rapiüil. v 
c a l i d a d , sitas e n t é r m i n o de B u i t r a g o ; de 
l i n d e r o s c o n o c i d o s , s e g ú n espresa la c e r t i -
ficación per ic ia ! q u e c o r r e u n i d a al expe-
d i e n t e , q u e m i d e n en j u n t o u n a h e c t á -
r e a , 7 3 áreas v 6 7 cent iá reas , e q u i v a l e n -
tes á 2 f a n e g a s , 8 c e l e m i n e s y 2 c u a r t i l l o s 
de m á r c o nac iona l , Se h a í i jade e n B u i -
t rago a n u n c i o para la subasta de esta fin-
c a , q u e h a si io capi ta l izada por ia r e n t a 
a n u a l dé 6 pesetas 5 0 cént imos g r a d u a d a 
por ios per i tos , en 1 5 á pesetas 2 5 c é n t i -
mos , d e s l i n d a d a por el práct ico J u l i á n 
S a n z G a r c í a , y lasada por el A g r i m e n s o r 
d o n T i b u r c i o O r t e g a M o r e n o en 1 6 7 pe -
setas 5 0 c é n t i m o s , t ipo. 
t ipo 
C u m i o do Casca josa. 
N ú m e r o 2 9 3 6 del i n v e n t a r i o . — U n a 
t i e r r a , sita en t é r m i n o de C a s c a j o s a , de 
t e r r e n o s e c a n o , de s e g u n d a c a l i d a d , c e r -
cada par le de el la de p iedra e n s e c o , q u e 
l i n d a N . p rop iedad de G e n a r o H e r n á n -
dez ; S y E . o t ra de P e d r o H e r n á n d e z , y 
Oes te c a m i n o á la Ig les ia : mide 1 3 
áreas y 8 0 cent iáreas, equ iva lentes á 2 
c e l e m i n e s y 2 cuar tü los de m a r c o n a c i o -
n a l . S e fijado e n C a s c a j o s a a n u n c i o para 
la subasta de esta finca, q u e h a s ido c a -
pital izada por la ren ta a n u a l de u n a pe-
seta 5 0 cént imos g r a d u a d a por los p e r i -
t o s , en 3 3 pesetas 7 5 c é n t i m o s , d e s l i n d a -
d a por el práct ico J u a n A n t ó n , y tasada 
por el A g r i m e n s o r de la a n t e r i o r e n 3 5 
pesetas, t ipo. 
M o m o r i a s tío G a r r a y . 
N u m e r o 3 8 0 de l i n v e n t a r i o , = D o s 
t ie r ras de s e c a n o , de s e g u n d a y tercera 
:V) se «du j i l i i á pokli ir i) que m cubra el 
la subasl. i . 
GHñ la u'bTígadBtí d e q u e e l remaUi i l e ha de 
proseuLir ;ioá testigos que le abonen, segnu lo 
preveai lo en la Real orden de 18 de Febrero de 
1860. 
Los que quieran interesarse et\ la compra de 
ios bienes quii contiene este fiuleíúi, consignarán 
ó deposilaran prévianieníe el 5 por 100 de ia can-
tidad que sirve de t ipo para la subasta, cen ar re-
glo a la ley de 9 de Enero é instrucción de 20 de 
Marzo úl t imos. 
Art ículo 1.° de la ley de 11 de Julio de 1878 .— 
Los bienes y censos que se vendan por v i r tud de 
las leyes de desamortización, sea laque quiera su 
procedencia y la cuantía de su precio, ««e enajena-
rán en adelante a pagar en metálico en diez plazos 
iguales de á diez por 100 cada uno. El pr imer p la-
zo se pagará ai contado á los 15 dias de haberse 
notif icado la adjudicación, y los restantes con el 
mtérvaio de un año cada uoo. 
A r t . 2.° de la misma ley.—Se exceptúan ú n i -
camente de lo dispuesto en el artículo anterior, las 
fincas que salgan a pr imeia subasta por un tipo 
que no exceda de 250 pesetas, las cuales se pa -
garán en metálico al contado dentro de los 15 dias 
siguientes al de haberse notificado la orden de 
adjudicación. 
i . " Según resulta de los antecedentes y demás 
dalos que existen en la Admin is t rac ión de H a -
cienda públ ica de esta p rov inc ia , las fincas de que 
se trata no se hallan gravadas con carga a lguna, 
pe;o si apareciese posler iormenle se indemnizara 
al comprador en los términos que en la ya ci tada 
ley se determina. 
Los compradores de bienes comprendidos 
en ¡as leyes de desamort ización, solo podrán re -
clamar por los íiespcrfeclos que con posíer ior idad 
á ia lasacion sufran las fincas por falta de sus c a -
bidas «eña'ndas, ó por cualquiera otra causa j u s -
Ú: en el término in iprorogable de quince días 
desile el de la posesión. La loma de posesión po-
drá ser gubernal iva ó j ud i c ia l , según convenga a 
ios c?mprad&r.es. l í l que vcciücado el pago del 
mim'Jr [tlazo del impor le del r í m a l e , dejase de 
[o;n.uia en iénnino de un raes, se coissulerara 
com.» p í j S i ' e d o r , para los efectos de este ar t icu lo . 
G.' i í l l istado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los agentes de la Adra i -
nisiracion, ó independientes de la voluntad de 
los compradores*; pero quedarán á salvo las ac-
eiones civi les ó cr iminales que procedan conlra 
ios (julpábles. 
7.1 Cmi arreglo á lo dispuesto por los a r l í cu -
ms 4.° y o.0 del i leal decreto de 11 de Enero u l -
t imo, las reclamaciones que hubieran de entablar 
los inleresados contra !as ventas efectuadas por el 
Estado, serán siempre en la vía gubernaliva y has-
la que esta no se haya apurado y sido denegada, 
acreditándose así en autos por medio de la cer t i í i -
cacion correspondiente, no se admitirá demanda 
alguna en los Tribunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se hicieran 
al Estado, quedando sin efecto la limiíacior) que 
para tales reclamaciones establece el a r l . O-0 del 
Uea! decreto de 10 de Julio de 1865. No se repu-
tará apurada la vía gubernat iva sino cuando una 
íieal orden haya puesto término al procedimiento, 
a menos que la Administración demore por mas 
de seis meses la resolución final, en cu j o caso 
quedará l ibre la acción de ios Tr ibunales. 
8. " Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9. ' En las fincas que contengan arbolado, v ie-
ne obl igado el compradoi á p u s l a r la fianza p re -
venida por Instrucción. 
10. El pago del precio de todas las fincas de| 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civi les, se ha de verif icar indis-
pensablemente en metálico. 
Las fincas vendidas por el Estado á v i r tud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1805, pero cuyos remales se hayan ve r i f i -
cado ó se ver i f iquen después de 31 de D íc f t f t b re 
de 1872 , disfrutarán de la exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base 0.a, Apéndice le l ra 6'de la ley de m s i i -
6 puestes de 20 de Dic iembre de 1872. en favor de 
ios adquirentes directos del Oslado. 
Se consideran adquirentes directos paia h s 
| efectos de ia exeiicion consignada en el pa i fa lo 
undécimo de dicha base 6 a, á los m i o i i a i ios q ie 
hayan cumpl ido ó cumplan con las cond i c i ens 
exigidas en la í ieal órden de 3 de E n n o de 1808, 
ó con las que pueda establecer la legó la cien ées-
amort izadora, extendiéndose es!e b t i u í k j o á lo -
dos aquellos que formal izaron la cesión c n m p l u n -
do esos requisi tos, aunque hayan omit ido los fija-
dos en la orden de 22 de Agosto de 1873 . 
Lo que se anuncia a l publ ico p a r a corwcimunlo 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
KOXAS'. 
í.a Se considerarán como bienes de Co ipo ia -
cienes c iv i les , los de Propios, Beneficencia e i n s -
trucción pública,, cuyos producios no inglesen en 
las Cajas del Estado, y los demás bienes qut bajo 
diferentes denominaciones corresponden á iá pro-
v inc ia y á los pueblos. 
2.' Son bienes del Estado los que l levan este 
nombre, los de Instrucción pública superior, cu-
yos producios ingresen en las Cajas del Estado, 
los del Secuestro del ex- ln fante D. Carlos, ¡os de 
las Ordenes mi l i ta res de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y lodos 
los pertenecientes ó que se ha l len disíru lando los 
ínaiv iduos o corporaciones eclesiásticjiS, cualquie-
ra que sea su nombre, or igen ó cláusula de su 
fundación, á excepción de las Capellanías co la t i -
vas de sangre. 
Soria 6 de Agosto de 1 8 7 8 . = E I Comisio-
nado Investigador de. Ventas, Ramón G i l Rubio. 
S O U I A : — I m p . de i ) . Salurmno 1*. Guerra. 
